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原 著
家族から介護をうける こ とにかかわる在宅後期高齢者の主題
長 畑 多 代 ( 大阪府立看護大学)
家族 から介護をうけて い る こ と にか か わ る在宅後期高齢者の 認識 と心情を検討する た め , 家庭訪問 に よ る面接調査を行 っ
た｡
同意が 得 られ た 5名 (男性 3名, 女性 2名,一 年齢 は81 - 8 9歳) の 面接内容を分析 した結果, 介護をう け て い る こ とに か か
わる主題を導き出 し, 以 下の 結果を得 た｡
1 . 介護 を うけて い る こ と に か か わ る対象者 の 主題 は, ｢家族との 関係性 に関連す る主題｣ と ｢ 自立性に関連す る主題｣ に
ま と め ら れ た｡
2 . 家族 と の 関係性 に関連す る主題をも つ 高齢者 は, 自分 の ニ ー ド充足 よりも家族 に大事 に さ れ 嫌わ れ な い こ と を優先 させ
て い た｡
3 . 自立性 に 関連す る主題をも つ 高齢者 は, 過度 な 自立行動に よ る健康問題が生 じ た り, 自立 性の 維持を優先す るあま り,
適切 な介護を受けられな い 可能性があ っ た｡
4 . 被介護者の 立場 から看護援助 の 視点を見 い だす た め に は , 高齢者 の 主題を理解す る こ と が重要であ る と示 さ れた｡
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I
.
はじめ に
在宅高齢者は介護状況の ささ い な変化か ら健康状態が
変化しやすい と言われ て い る 1)｡ 筆者も保健婦と し て 在
宅高齢者とかかわ っ て き た中で , 自立した人間で ありた
い と いう欲求と現状との対立や, 依存せ ざるを得な い立
場ゆえ の葛藤を抱えなが ら生きて い る高齢者を十分に理
解した上で , 予測的な援助を行う必要性を痛感してきた｡
被介護者の立場 に立 っ て 看護援助を行うに は, 介護をう
けると い う状況 におかれた高齢者自身の認識と心情を十
分聞き, 検討する こ とが必要で ある｡ し かしなが ら, 介
護者側の視点で 介護の 意味を分析した研究に比 べ て , 被
介護者の立場か らの 研究は は とんど行われ て い な い 2) 3)｡
本研究の 目的は, 被介護者の立場から援助の視点を見
い出すため に , 介護をう ける こと に かかわる後期高齢者
の 多様な認識や心情を明らか に し, 在宅後期高齢者の 介
護をう ける こ と にかか わる主題を見い 出すことと した｡
Ⅱ . 方 法
1 . 用語の 操作的定義
定義づ け に あたり, 介護 に つ い て は日本看護科学学会
学術用語検討委員会報告 4) を, 認識, 'レ情, 主題 に つ い
て は, 哲学事典 5) 6) おネびJL､理学事典
7) 8)を参考に した｡
1) 介護 : 日常生活動作, 療養行動, 本人が望む生活行
動や家事行動の介助と, 安心させ る, 察する, ともに喜
ぶ , 相談 に応 じると い う情緒的サ ボ - 卜9)提供 の 二 つ の
内容を含める｡
2) 認識:主観的な操作が加わ っ た考えや とらえ方の 内
容その も の ｡
3) 心情 :介護状況で生じ て い る様 々 な思 い や気持ち ,
介護者 へ の思 い ｡
4) 主題: 認識や心情の もととな る中心的思想内容｡
2
. 対 象
で きるだ け多様な対象を選出するため, 農村と工業地
帯の 混在地域に ある訪問看護 ス テ ー シ ョ ン と, 都内の 都
市型保健所に お い て看護職が援助して い る在宅後期高齢
者 (75歳以上) から対象を選択した｡ 家族か ら何らか の
介護をうけ, 認識や心情を言語化で きると担当看護職が
判断し, 本人及び家族か ら同意が得られた5名 (男性3
名, 女性2名) を対象と した (表1)｡
3
. 調査期間と方法
1) 調査期間:平成6年4月 9日か ら9月30日
2) 家庭訪問記録か らの 基礎的情報収集 :-年齢, 性別,
(以前の) 職業, 疾患や障害, 家族構成と主介護者 , 要
介護に な っ た経過, ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト 状況等
3) 面接調査
(1) 面接者の 立場 : 看護援助は行わな い こ とを原則とし
たが, 面接時の 対象者の状況に つ い て 担当看護職と連絡
調整 しなが ら, 必要 に応じ て保健指導を行 っ た｡
(2) 面接にお ける配慮 : 高齢者の面接か ら得られる情報
の特徴を分析し, デ ー タ の妥当性を高め る方法を検討し
た研究結果10) を参考に , 以下 の配慮を した ｡
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表1 対象者の 概要
No. 性別 年齢 疾患 . 障害 家 族 家族 の 介護内容 ソ - シ ヤ ル サ ポ ー ト
事 男性 85 肺気腫 (在宅酸素 妻 (83歳) 着替え は妻が 手伝う H O T管理 の た め
例 療法 : H O T) 息子, 嫁 (50歳代) 息子が シ ャ ワ ー を手伝 う Ns. 1/W , Dr . 1/M
1 脳梗塞 孫 (30歳代) 日常生活全般妻 が見守 る 近医 Ns . リ - で訪問
辛 男性 81 気管支喋息 妻 (71歳) 娘 (50歳代) 排滑 (ポ ー タ ブ ル使 用) Ns. 1/M く ら い
例 右膝関節炎 婿 (60歳代) 更衣 な ど妻 と娘 が介助
2 ( 身障3級) 疏 (20歳代, 3名) 入浴, 受診 は孫 が介助
辛 女性 87 右大腿骨 娘 (50歳代) 排滑 (お む つ 併用) Ns. 1-2/M くらい
例 頚部骨折 婿 (60歳代) 清拭 や入浴, 更衣,
3 ( 手術後) 蘇 (20歳代) 移動 な ど娘 が介助
事 女性 81 脳出血 息子 (40歳代) 日常生活動作 は自立 して い P H N時 々
例 ( 右片麻捧) ( 階下に長男夫婦 と る○ 食事を階下 に住む娘に
4 肥大型心筋症 孫 2人が住む) 運 ん で も らう
辛 男性 89 脳出血 1人暮 し 日常生活動作 は自立 して い P ⅢN時 々
例 (左片麻揮) 週に 2回長男夫婦が る○ 買物 や食事 の 支度な ど
5 難聴 身辺の 世話 に来 る 長男夫婦 が行う
(彰 面接の 回数は初めか ら規定せず, 知りた い 内容が聞
き取れるま で と した ｡
② 高齢者の 回答に 影響が な い よう に , 家族が面接に 常
時同席しな い よう配慮し, 家族が同席して い る場面で
は, 影響が少な い質問にするなど, 臨機応変に対応 し
た｡
③ 質問と関係なく, 高齢者が話した い こ とを語る場合
は自由に話し て もら い , 分析 の参考に した｡
(3) 面接の経過 : 担当の 看護職と同行訪問した後, 単独
で家庭訪問に よる面接を行 っ た｡ 面接内容は患者の 同意
を得て録音して逐語録と し, 録音 できなか っ た場合は訪
問終了後すぐに記録 した ｡ 各面接終了毎に逐語録また は
面接記録を読んで , 聞きた い内容が聞け て い るか どうか
を分析し, 質問の方法を検討して次回面接に 臨ん だ｡ 分
析結果は対象者自身 に も確認して もら い ながら面接と分
析を繰り返した｡
4
. 分析 の手順
逐語録を繰り返 し読み , 事例毎に ,
(1) 日常生活動作や生活内容に つ い て , ①述 べ られた介
護状沢, ②介護状況に つ い て の 認識, ③介護をうける こ
と へ の認識, ④介護状況 にお ける心情に分類して まとめ
た｡
(2) ①か ら④を事例毎に比較検討しなが ら, 介護をうけ
る こ と にかか わる中心的思想内容で ある主題を導きだし
た｡
Ⅲ . 結 果
1
. 事例1 か ら5の面接内容の分析結果
事例毎 に , (1)述べ られた介護状況 ( 表2), (2)介護状
況に つ い て の 認識 (表3), (3)介護を う ける こ と へ の 認
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識 (表4), (4)介護状況にお ける心情 (表5) に つ い て
述 べ る｡ 文中 の 『 』 は対象者が述 べ た言葉, ｢ ｣は
筆者の質問した言葉を表して い る ｡ なお, 紙面の都合上,
事例2以下は対象者の言葉を引用せず, 分析結果の み述
べ る こ ととする｡
1) 事例1
(1) 述べ られ た介護状況
初めの頃の面接で は, 自立 して い ると強調し介護状況
は述 べ なか っ た の で , ｢家族に手伝 っ て もら っ て い る こ
とは何か｣ と介護状況に焦点を当て る質問に変えたと こ
ろ, 『自分で やる よう に努めて い るけ ど, 右手を使 う の
は着替え る時だか らばあさん に手伝 っ て もらわな い と』
『一 人 で風呂に入る こと は (苦しくて) と て も出来 ない
と観念しち ゃ っ た｡ だ か らばあさん に拭い て もらう しか
し ょ うがな い』 と, 更衣や清拭を妻 に介護 して もら っ て
い ると述 べ た ｡ ま た, た ま たま面接の場に居合わせた妻
か らの 情報で , 長男が入浴させ て い る ことがわか っ たが,
本人は, 『ばあさん の やれる範囲で と い う感 じ で , 自分
か らは ( 妻以外の家族に は) 絶対言わ な い』 と述 べ て ,
妻以外の 家族の 介護を認めなか っ た｡
妻の介護に つ い て は, 『むやみ に世話やく よう な こ と
なく様子をみ て い る』『見て い て 困 っ て い るときは手伝 っ
て くれる』 と, 自尊心を障害しな い よう配慮しながら見
守る情緒的サ ポ ー トが含まれ て い ると説明した｡
(2) 介護状況に つ い て の 認識
介護をうけ て い るの は, 『息切れがするか ら』 『( 湯船
に) 入 っ て なく て も苦し いか ら, こ れ は無理だと思 っ て』
と いうよう に , 身体的理由を強調し, 『ばあ さん は身体
が悪い から, 揮 い と こ ろ に手が届く っ て い うよう に は い
かな い』『ばあさ ん に は無理 を言わず, 上手 に使 っ て い
表2 述べ られ た介護状況
事例 1 ･ 入 浴 で きな い 0)で , 妻 に清拭 して も らう以 外自立 して い る
介 護状況の 表現 に変化あり ↓
･ な る べ く自分 で し て い る が, 右手を使う更衣 だけ妻 に介助 し て も ら う
｣
･ 妻 の 発言で 長男が入浴介助 して い る と判明 (本人は言 わ な い)
〕
･ 自立で きな い こ と の み介助 さ れて い る と い う確認 の 質問 に肯定す る
↓
･ 日常生活全体を妻 が見守 る と い う 情緒的 サ ポ ー トも受 け て い る
事例 2 ･ 家族 の 誰か 一 人 で は なく, 家族み ん な が 介護 してく れ る
介護状況 の 表現 に変化 な し ･ 家族 は自発的 に介護 し, 介 護を優先 し て く れ る
･ 日常生活お よ び療養生活全般を家族 に 介護 さ れ て い る
･ 体長を気遣 つ た り, 関JL､を示す と い う情緒的サ ポ ー トもう け て い る
事例 3 ･ 長女 に 日常生活全般を, 自立可能 な こ と も含 め, 被介護者 の 好み に応 じて 介
介護状況 の 表現 に変化あり 護 され て い る
〕
自立性 に変化 が生 じた
(昼間 の 排滑行動が自立す る, 保健婦 と車椅子 で外出をす る)
･ 見守 ら れ る介護方法 に変わり, 自立 を妨げる介助 はな くな つ た
事例 4 ･ 嫁 に食事 を作 つ て も らい , 運ん で も ら つ て い る
介護状況 の 表現 に変化な し ･ 介護 さ れ て 外 出す る こ と ば な い
･ 家族 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン なく情緒的 サ ポ ー トをうけて い な い
･ 日常生活動作 は自立 して 行 つ て い る
事例 5 ･ 片道 1 時間半もか か る場所か ら, 家事援助 の た め に 長男夫婦が訪問
介護状況 の 表現に変化な し ･ 金銭的 な管 理 も長男に 任せ て い る
･ 日常生活動作 は自立 して 行 つ て い る
表3 介護状況につ い て の認識
事例 1 介意さ れ て い る の は, 一 人 で は どう して もで き な い か らで あ る (理 由)
妻 の 介護力 にあわせ た介護を受 け て い る の で , 負担 を か けて い な い (自己評価)
妻 の 介護内容 に我慢 して い る こ とが あ る (自己規制)
妻 の でき る範囲で 介護をうけて い る (自己規制)
妻以外 の 家族 に自分 か ら介護を求めず, 迷惑 か けて い な い ( 自己評価)
事例 2 家族 は介護をよく や つ て くれ る (介護評価)
自分の 身体状況 か ら判断 し て , 家族 の 介護を受け るの は当然 で あ る (理由)
家族 に逆 らわ ず介護 に 応え る こ とが 介護 さ れ る自分の 望 ま し い 態度 で あ る (規範)
起 き上 がり, 元気で い る の を示す こ と が 自分 の 役割であ る ( 役割)
自分 は家族の 介護 に 任せ る の が い い と思 う (規範)
事例 3 長女 は介護を続けて よくや つ て く れる (介護評価)
長女 の 性格や忙し さ, 予防 的介護姿勢 に, 介護内容, 方法が 規定 さ れ て い る ( 介護評価)
自分 の 気持 ち よりも上記 の よ う な長女 の 介護 に合わ せ て い る (自己規制)
介護 に より長女 に身体的な負担 が か か つ て い る (介護者に関す る事実)
事例 4 介護 して くれ な い か ら仕方 なく自立 して い る (理 由)
言わ な い と介護 して く れ い な い の で 不便で あ る (介護評価)
家族が関JLlを示 して く れ な い ( 介護評価)
家族 に嫌われ な い よ う に介護して は し い と言わ ず に我慢 して い る ( 自己規制)
家族 は入院を勧 め る が, 自分 と して は入院す る理由は な い と思 う (理 由)
事例 5 今 の 介護状況 は, 介護 者 で あ る長男夫婦も納得 して い る状況 で あ る ( 介護者に関す る事実)
一 人暮 ら しをする こ とを選択 して い る.か ら, 自立 せ ざる を得 な
い (理 由)
介護者 に自分 の 気持 ちをあ まり主張 しすぎて もい けな い と思 う ( 自己規制)
介護 されて不自由だ と思う こ と は な い (自分に関す る事実)
長男夫婦 が訪問 して , 介護 して くれ る こ と を大変 だ とは思 わ な い
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表4 介護をうける こと へ の 認識
事例 1 介護をうけて い る こ と をな か な か認 め な い ( 否定)
妻 に介護で負担をか ける の は仕方 な い (当然)
妻以外 の 家族 に介護をうけて い る こ とを恵め な い (否認)
事例 2 家族 の 介護をう け る の は 当然 の こ と で あ る (当然)
自立 より介護をうける こと が い い と恩 つ て い る ( 肯定)
事例 3 自分 の 身体状況か らみ て (客観), 介護をう け る こ と は仕方 な い と思う
本当なら嫁 にや つ た娘 に は世話 に な れ な い ( 不当)
事例 4 自分 か ら介護を頼 む こ と は しな い (規範)
入院す る より家で介護 して もらい た い (希望)
事例 5 長男 が責任をもち介護す る の が 当然だ (当然)
他人 に介護 され る の で なく, 家族 に介護し て も ら いた い ( 希望)
表5 介護状況における心情
事例 No. 介 護 状 況 で の 気 持 ち 介 護 者 へ の 思 い
事例 1 ･ 自分 の こ と は自分で した い ･ 妻 は自分 の 一 部 で あ る か ら妻 に は介護を頼む
･ 自立 を失 つ た時 シ ョ ッ ク の に遠慮 な い
･ 嬉 しい 気持ち に はな れ な い , 残念 ･ お 互 い に哀れみ を持 つ て い る か ら妻 に は 介護
･ で きな い こ とだけ介護 し てく れ る の は嬉 しい され て も感謝 の 気持ち は軽 い
･ 長男 に介護を頼 む の に遠慮 し, 介護 さ れ た ら
感謝以外 の 気持 ちを差 し挟 ま な い
事例 2 ･ 家族 に 介護 され る こ と は嬉 しい ･ 家族に介護 され て も気兼 ね な い
･ 幸 せ, 抵抗感な し ･ 家族 に介護を頼 む の に遠慮 な い
･ 世話 さ れ る より世話 し た い ･ 介護 し て く る家族 に有り難 い 気持 ち
･ 介護 に 不満あ つ て も心 に納 め て い る ･ 家族 の 介護 に応 え た い
事例 3 ･ 排他 だ け は自分で し た い ･ 介護 して くれ る長女 の身体が心配
･ 歩く練習をした い ･ 介護が 大変で長女 が か わい そ う
･ 長女 に介護を頼 む の は負担 で 気 を使 う
･ 長女 に こ れ以 上負担をかけたく な い
･ 長女 の 介護 に応 え た い
事例 4 ･ 家に い て も 一 人で 寂 し い ･ 嫁 に頼み づ らい
･ 家族 に 大事 に され な い の が 辛 い ･ 家族 に嫌われ たく な い
･ 本 当は 介護 しては し い ･ も つ と自分を大事 に し て ほ し い
事例 5 ･ 遠慮 す る より自立して い る方 が い い ･ 長男夫婦の こ と を嫌 だ と は思わ な い
･ 一 人 暮 ら し は気楽だ ･ 長男夫婦にありが た い と は思わ な い し, 申 し
･ 介護 をう けて 嫌 と は思わ な い 訳 な い と ほおもわ な い
･ 自分 は負担をか けて い る と思わ な い が , 長男
夫婦 に して み れ ば負担だ ろう
る』 と述 べ て , 妻 の介護力を査定し, 自分 で判断した介
護 をう け て い る の で , 介護を うけ て い て も, そ れ は主体
的行動だと い う認識を示した ｡
最終面接で , 『で も時々 (妻に) 無理 させ る こ と もあ
るか も知れな い ね』 と, 初め て 妻 の負担を認める発言を
したが , 妻以外の家族に は, 『仕事 の邪魔に な らな い よ
う に努め て い る』 と述 べ て , 迷惑をか け て い な い認識を
最後まで示した｡
(3) 介護をうける こと へ の 認識
初めは自立 へ の強 い執着を述 べ たり , 介護をうけざる
を得な い理 由を強調するな ど, 介護をう ける こ と へ の否
定的な認識をは の めかした｡ ま た , 妻以外の 家族に介護
され る こと をあえ て認めず, 否定的な認識を示唆して い
た｡ しか し, 『(妻は) おも しろくな いかも知れねえけど,
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(自分は) 病人だか らしか たな い』 と述 べ て , 妻 の 介護
は当然とい う認識も示した｡
(4) 介護状況にお ける心情
初めの頃は妻に つ い て , 『お互 い哀れ みをも っ て い る』
『自分の ばあさんだか ら, (介護を) 頼みやすい』 と相互
に助 け合う関係なの で遠慮がな い と述 べ て い たが, 中盤
の面接時に は, 『(妻の身体が弱い の で介護 して もらう場
合) 哀れがお きる』『結局 ( 自分が) ご飯 を食 べ る こ と
もばあさ ん の 負担だ よね』 と妻を い たわる気持ちも述 べ
て い た｡ ま た , 長男 に は 『おや じ (息子) の方に は遠慮
しち ゃ うね』 と述 べ て い た｡
つ まり, 妻 に遠慮や感謝は軽く しか感じな い が, 面接
をすすめるうち に妻 の 負担を認め , い た わる気持ちが表
出されたが, 妻以外 の 家族に は, 一 方的 に介護されるだ
けの 関係な の で , 遠慮 の気持ちが強く, 介護をうけ て い
ると認める こ とが で きなか っ た｡
最後 の面接で , 介護をうけて い る こと に つ い て , 『う
れ し い っ て い う気持ち に はなれな い』『本当は自分 で や
りた い けど残念』 と, 初め て 否定的なJレ情が言葉と して
述 べ られた｡ そ こ で ｢介護され て うれ し い と感じる こと
ばあるか｣ と質問して みたと こ ろ, 『(妻が) じ っ と見て
い て (自分に) やらせ て お い て , で き な い とな っ た ら手
伝 っ て く れ る時は, う れ しく感じるよ』 と答えた｡ つ ま
り, 自立した い と い う願望を尊重した情緒的サ ポ ー ト に
限定し て , う れ し い と感 じると述 べ た｡
2) 事例2
(1) 述べ られた介護状況
日常生活全般に つ い て 家族全員が自発的に介護 し, 常
に気 に かけ て くれ て い ると , 情緒的サ ポ ー ト を含め て 面
接の度に介護状況を繰り返して 述 べ , 特 に孫 の情緒的サ
ポ ー ト を強調 して い た ｡
(2) 介護状況に つ い て の 認識
家族の介護を肯定的に評価し, 介護状況に満足して い
た｡ 介護をう ける の は身体的理 由から で あり, 被介護者
と して , 自分は家族の介護に任せ , 介護 に応える こ とが
好ま し い態度で , 情緒的サ ポ ー ト を う けられる よう常に
家族とともに い る ことが重要で あると認識して い た｡
(3) 介護をう ける こと へ の認識
初回面接か ら, 家族 の介護をう ける の は当然の ことだ
と述 べ , 自立よりむしろ家族に介護される こと に肯定的
な認識を示した｡
(4) 介護状況に おける心情
自立しようと い う気持ち はなく , む しろ家族の介護を
うける こと へ の肯定的な感情を次々 に述 べ , 介護をう け
る こと に抵抗感 はなか っ た｡ ど の家族員に も, 気兼ねも
遠慮の気持ちもな いが , 感謝し て い ると述 べ た｡ 最後の
面接で 介護状況 に不満が ある こ とを は の めか したが , 家
族 の 介護に応え た い気持ちを優先して 自制 して い た ｡
3) 事例3
(1) 述べ られ た介護状況
長女に 日常生活動作全て , で き る こ とま で 過剰に介護
され て い ると述 べ た｡ そ し て , 本人 の 好み に合わせ たき
め細か い介護で あると述 べ た｡ 面接期間中に訪問看護婦
の助言に より排他方法を工夫したため , 全て 介助するの
で なく自立して行う の を見守る方法に変化したと述 べ た｡
(2) 介護状況に つ い て の認識
長女の介護を肯定的に評価 して い たが , 介護者で ある
長女の状況や予防的介護姿勢にあわせ て , 対象者本人が
我慢して合わせ て い る こ と も ほ の めか した｡
(3) 介護をう ける こと へ の認識
他家 へ 嫁 い だ長女に介護される ことを当たり前だと思 っ
て い な い が, 自分 の 身体状況を客観的に 判断 した上で ,
介護をうける の は仕方 ない と認識して い た ｡
(4) 介護状況に お けるJLIJ情
い たれり つ くせり介護してく れる長女の 身体的負担を
思いや り, 長女 の情緒的サ ポ ー ト に応えた い気持ちを述
べ た｡ ま た, 排滑 の 自立を強く希望する気持ち を訴 え ,
排他介護をう ける こと に否定的なJL､情 で あ る こ とを示唆
するとともに , 介護者 へ の気兼ねと感謝の 気持ちを述 べ
た ｡ さ ら に , 長女 の 介護に感謝する気持ちと ともに , 煩
わ しさを感じるとも述 べ , 自分 の気持ちを自制して も長
女の介護に合わせ, 応え た い と述 べ た｡
4) 事例4
(1) 述べ られた介護状況
介護状況は, 階下 に住む嫁が食事を作 っ て 持 っ て き て
くれ る以外, 身 の 回り の こ とは全て 自分で や っ て い ると
述 べ た｡ そ し て , 家族と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が なく, 一
人家 の 中で過 ごして い ると述 べ た｡
(2) 介護状況に つ い て の認識
家族が自発的に介護してくれな い の で , 自立せ ざるを
得な い と述 べ て , 介護状況に不満で あ るが , 家族 に嫌わ
れる ことを恐れ て , 自分 の気持ちを表現 したり コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン を求める の を我慢 して い た ｡
(3) 介護をう ける こと へ の認識
家族が自分に関心を示さな い介護状況が不満で , 自分
か ら介護を依頼する こと に も抵抗感が あるが, 自立度が
低下 して も入院せず家族の 介護を希望して い た ｡
(4) 介護状況に おける｣L､情
家族か ら情緒的サ ポ ー ト を得られな い こ と に強 い不満
をもち, 自発的な介護や情緒的サ ポ ー トを求め て い るが ,
そ う要求する こと で 家族と の関係が悪化するこ とを恐れ
て い た｡
5) 事例5
(1) 述べ られた介護状況
一 人暮 らしを して い て 日常生活動作 は自立し て お り ,
別居 して い る長男夫婦が週2回訪問し, 主 に家事援助を
する状況で , 金銭管理 も長男に任せ て い ると述 べ て い た｡
(2) 介護状況に つ い て の認識
同居せ ず, 一 人暮らしを維持 しなが ら介護をうける状
況は, 介護者で ある長男夫婦も納得して い ると認識し ,
現状 に不満はなか っ た｡ そ し て こ の 状況を維持する こと
が自分の 希望で あり, そ れ に伴う長男夫婦の負担 は認識
して いなか っ た｡ し かし最後の 面接で , 介護者に 自分の
希望を あまり主張しすぎて も い けな い と, 自制が必要な
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こ とを認識して い た｡
(3) 介護を うける こと へ の認識
今後 も長男が自分の介護 に重任をもっ べ き と, 介護を
うける ことを当然と認識 し, そ れ を希望して い た｡ さ ら
に長男夫婦も自分と同じ考えで あると認識して い た｡
(4) 介護状況に おける心情
気楽さ と不便さが あるが, 一 人暮らしを続けた い と希
望 して い た ｡ 同居する こと は, 介護者 へ の遠慮が生じる
状況 にな る の で , そ れ を嫌 っ て 気楽さを維持した い心情
を述 べ た ｡ そ し て介護者の 負担 へ の気遣い や思い やりの
気持ち は述 べ ず, 介護状況 に何ら否定的な感情をもたな
い と述 べ て い たが , 最後 の 面接で は介護者の負担に な っ
て い ると もらした｡
2
. 各事例の 介護をうける こ とにかかわる主題
各事例の(1)か ら(4)の 内容を比較検討して , 各事例毎の
介護をうける こと に かかわる主題を導き示す｡
事例1 は, 自立 へ の 強 い執着か ら介護をうける こと に
否定的な認識をもち, 主介護者で ある妻に負担をかけな
い よう判断して い る の で 介護をう け て も - 種 の 自立状況
で ある と認識し, 遠慮や感謝も強く は感じて い なか っ た｡
一 方, 事例2 は, 家族 の介護を肯定的に評価し, 情緒的
サ ポ ー ト を含め家族全員に よる自発的な介護状況を肯定
的に認識して おり, 家族 の 介護に応え て家族ととも に い
る こ と に価値をお い て い た ｡ つ ま り, 事例1 は, < 自立
性を維持する こと>を介護 にかか わる主題と し て お り ,
事例2 は, < 家族ととも に い る こ と>を主題として い た｡
事例3 は, 事例2 の よう に自立よりも介護される こと
に肯定的な認識が あるわ けで はなく, 排滑 に つ い て は自
立の 希望を述 べ たが , 事例1 の よう に自立に執着するの
で はなく , 自分 の状況を客観視 した上で可能な範囲で の
自立を希望して い た｡ ま た, 介護をう ける ことは受容し
つ つ も, 事例2 の ような当然とい う認識はなく, 自分 の
希望より介護者の 介護に合わせ, 情緒的サ ポ ー ト に応え
る ことを優先して い る ことから, < 介護者の 介護に合わ
せ, 応える こ と>を事例3の主題と した｡
事例4 は, 事例1 の ような自立 へ の執着からで はなく,
家族 に 甘え られ な い ため に 自立 して い た｡ そ し で 情緒的
サ ポ ー ト を得られ て い な い と認識 し不満を抱い て い たが,
家族 に 嫌われな い よう自分の気持ちを自制して い た｡ そ
れは, 事例3 の よう に介護者の身体や負担を気遣 っ て 自
制するの と違い , 家族 に嫌われな い た め であ っ た ｡ つ ま
り事例4 の主題は< 家族に嫌われな い こ と> で あ っ た ｡
事例5 は 一 人暮らし の気楽さを維持した いと いう考え,
そ の ため に 自立に努力して い た｡ そ し て事例2と同様 に
介護を当然だと認識 して お り, 介護状況 に肯定的なJL､情
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も否定的な心情も述 べ なか っ た ｡ ま た, 事例3 の ような
介護者 へ の気遣い や思い やり は ほ とん ど示さず, 事例4
の よう な強い自己規制もして い なか っ た｡ つ まり事例5
は, 自立 で はなく気楽さを維持 した い心情で , 介護者を
気遣う よりもそ の こ とを尊重 して おり, < 一 人暮らし の
気楽さ を維持する こと>が, 事例5 の主題で あ っ た｡
さ ら に , 全事例の介護をう ける こと にかか わる主題を
比較検討した結果, < 家族とともに い る こと> (事例2),
< 介護者の 介護 に合わ せ , 応 え る こ と > ( 事例3),
< 家族に嫌われな い こ と> (事例4) は, ≪家族と の関
係性に関連する主題≫で あり , < 自立性を維持する こ
と> ( 事例1), < 一 人暮 ら し の 気楽さ を維持す る こ
と> (事例5) は, ≪自立性 に関連する主題≫で あ っ た｡
Ⅳ
. 考 察
1 . 介護にか かわる主題 に つ い て
自立し て い た い と いう願い は人間の 生涯にわ たる欲求
で ある｡ そ れは介護される状況 に陥る ことが必至で ある
老年期に お い て , よ り い っ そ う意識され希求さ れると考
える ｡ しか し, 介護をうける状況は他者 へ の 依存を意味
して お り, 自立 へ の願 い とは対立する場面が生じる｡
梶田11) は, ｢ 主体的で あり た い と希求する こ と ば, 逮
帯 の必然性の反面に自立 へ の課題を , 共同体 へ の参入の
反面に個とし て の独立の課題を常 に はらん で い る｣ と述
べ て い る ｡ つ ま り, 後期高齢者 は介護をう ける状況にお
い て , 家族と の良好な関係を維持 し つ つ 必要 な介護をう
け, な おか つ 自立し て い た い と い う人間と して の欲求を
満たすことが課題なの で ある｡
本研究で導き出され た, 5事例の介護をう ける こと に
かかわる主題は, 必要な介護をうけられるよう に , 家族
と良好な関係を維持し っ っ , 自立度に応じた自立行動を
支援すると いう , 看護援助の 一 つ の 視点を提示 して いる
と い えよう｡
2
. 家族と の 関係性に関する主題 と看護
1) 家族との 関係性に関連する主題 の意味
必要に な っ た時 に , 気心の 知れた家族の世話に なりた
い と考える高齢者が多い こ とが指摘され て い る12)｡ そ れ
はたとえ寝たきり で も い い か ら長生きし て ほ し い と い う
気持ち, とも に過ごした思い 出の共有, あ る い は好みや
習慣に あ っ た対応な ど, 家族 で なけれ ば与える ことが で
きな い もの がある13) か らで あ ろう ｡ つ まり多くの 日本人
高齢者は, 日常生活の介助だ け で なく, 情緒的サ ポ ー ト
を含めた介護を家族に望ん で い るの で ある｡ しか しなが
ら, 後期高齢者 は老化に伴い 自立生活が困難に なり, 介
護の 必要性が高まるため, 介護者である家族の JL､身 の負
担が増大するの に伴 い , 家族と の関係が悪化する危険性
をはらん で い る｡ く宅家族と の関係性に関連する主題>, と
は, 生活 の介助と共に家族の情緒的サ ポ ー ト を維持しよ
うとする主題で あると いえ る｡
2) 家族との 関係性に関連する主題 と看護
家族との 関係性にかかわ る主題をもっ 事例の , 健顔問
題が生じる可能性を示す言動と要因を取り出すと表6 と
なる｡
<家族とと も に い る こ と>を主題として い た事例2は,
家族 の介護に 肯定的な認識や｣[▲､情 をも っ ゆえ に , た と え
過剰に介護され て もそ れ を受け入れ て い た｡ 過剰介護を
受け入れる こと は, 既 に指摘され て い るよう に14ト 16), 機
能低下を進行させる可能性が ある｡ 逆 に , 家族と ともに
い た い ため, 居間た座 っ て起き て い る こ と は, 現在 の身
体状況で は健康維持に つ なが っ て い るが, 今後も家族と
ともに い る ことを維持しようとし て無理 をする こ とも予
測される｡
< 介護者の 介護に合わせ , 応 える こと>を主題とし て
い た事例3 は, 自分 の望みよりも介護者の 介護に合わせ
る ことを尊重して おり, こ の よ うな介護状況で は, 被介
護者の欲求不満が蓄積され, そ の結果, 家族と の関係が
悪化するか もしれ な い ｡
さ ら に , <家族に嫌われな い こ と>を主題として い た
事例4 は, 家族 に嫌われる ことを恐れ て 自分の 気持ちを
伝える こ とを諦め て い た｡ 土居17) は, ｢『た のむ』 こと は
甘えさせ て ほ し い こ と に他な らな い｣ と述 べ て い るが ,
こ の 事例の よう に家族に甘え られな い場合, 自立度が低
下して も必要な介助を依頼できず, 介護を うけられな い
被介護者の不満がさら に 増大するこ と で家族と の 関係が
悪化し, ますます情緒的サ ポ ー ト を得られ なくなると い
う悪循環が生 じる ことも予測され る｡
こ の よう に≪家族との 関係性に関連する主題≫をも つ
高齢者 は, 自立度に合わな い介護 を受け入れたり, 家族
の介護に 応え るため に無理を した り, 自分 の望み より も
家族の 介護に合わせ る ことを優先させ たり, 不満を自制
し我慢する こ と に より健康生活 に問題が生じる可能性が
ある ことが示され た｡ こ の ような高齢者の看護援助 に あ
た っ て は, 高齢者が自分の望み よりも家族の介護に合わ
せる ことを過度に尊重しすぎて い な い か検討 し, 家族 に
高齢者の 気持ちを伝える工夫を し, 家族と高齢者が良好
な関係を維持で きるよう橋渡 しの役割をとる ことが重要
で あ ろう ｡ ま た, 必要 で あ っ て も高齢者が家族に介護 を
依頼で きな い場合, 高齢者の気持ちと家族の状況に つ い
て十分な情報収集を行い , 高齢者や家族と 一 緒 に介護状
況を検討する こ とが必要で あ ろう ｡ ま た, 家族 の介護が
高齢者の 自立度に応じた適切なものか どうか判断し, 介
護方法を指導する ことも必要で あろうと考える｡
3. 自立性に関連する主題と看護
(1) 自立性に関連する主題の意味
後期高齢者は, 疾病や老化 に より自立度が確実に低下
して い く ことが特徴で あり, 介護 の必要度が増大するこ
と は必至で , 自立し て い た い と い う人間の願い と の対決
を余儀なくさせ られる の で ある｡ つ まり自立性の維持 に
関連する主題とは, 介護をう ける状況に立たされる後期
高齢者にと っ て , 喪失し て い く自立性を維持するため に,
様 々 な主観的世界を繰り広げて い る思想内容で ある｡
(2) 自立性に関連する主題と看護
自立性に関連する主題を も っ 事例の , 健康問題が生じ
る可能性を示す言動と要因を取り出すと表7 となる｡
< 自立性を維持する こと>を主題として い た事例1は,
本人が自立不可能と納得した生活動作を妻が介助する こ
と の み受容したが, 自立性の維持に執着し, 介護をうけ
る こと に は否定的な認識で あるため , 無理 な自立行動を
行 っ て い た｡ 後期高齢者の場合, 機能低下の程度に応 じ
表6 家族との 関係性に関連する主題 をもつ事例の 健康問題 を生 じる可能性を示す言動と要因
介護 に関 わ る主題 健康問題を生 じ る可能性を示す言動 要 因
家殊とともに い る こ と ･ 何か し た い と思 つ て 言 う と家族 が全部準備 して ある か ら, 自分 で しなく 依存
無 理
( 事例2) て い い ○ じ つ と して や つ て もらうo
㌔ . 起き て い れば皆 と詰もでき るか ら, ( 自分を) 叩い て で も起 こ せ と言 つ
て い るo
介護者 の 介護 に合わ せ ･ 毎 日お 湯 で 身体を拭 い て く れ るo 自分 は向き を か え るだ け○ 過 剰介護
不満
応え る こ と ･(着替え の 時) ボ タ ン で もた つ い て い る と, (娘が) い い よ, や つ て あ げ
(事例3) る よ つ て 言 つ て や つ て く れ るo
･ 娘 はきれ い 好 きだ か ら, ち よ つ と粗相 して もい や だ か ら, (お む つ を し
ても) し よ う が な い o
家族 に嫌われ な い こ と ･ 言 わ な い と (必要なもの を) 買つ て き て く.れな い ○ 不 満
嫌 わ れ る こ
と へ の 恐れ
(事例4) ･ み ん な忙 しい か ら, し よ う が なく (自分で) や つ て い る○
･ 死ん じ や え ば い い つ て ( 家族か ら) 思われ な い よ う に して い る○
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表 7 自立性に関連する主題 をもつ 事例の 健康問題を生 じる可能性を示す言動と要因
看護 に関わる主題 健康問題を生 じ る可能性を示す言動 要 因
自立性を維持する こ と ･ 酸素 はず して 毎 日 日光浴す る 無理
( 事例1) ･ 入浴 が 一 人 で で きな か つ た の で , (自分で) シ ャ ワ ー に し て み よ う と 思
う
一 人暮 ら しの 気楽 さ を ･ 息子 の と こ ろ に言 つ て も, 頼め ば (介護)して くれ るだ ろう け どそれ じや 不満
維持す る こ と
( 事例5)
イ ヤo 遠慮 しな が ら じ や イ ヤ ○
た必要な介助 をうけながら, 適切な自立行動を行う こと
が課題で あるが , 自立性の維持に執着する高齢者は, 介
護をう ける自分を受容で きな い ゆえ に , 必要な介助を拒
否し, 更な るJL､身機能の低下が予測され る の で ある｡
< 一 人暮 らし の気楽さを維持するこ と>を主題とする
事例5 も, 介護が今より必要 にな っ て も現状を維持した
い考えを述 べ て い た｡ 気ままな 一 人暮らしか ら, 家族 に
遠慮しなが ら介護をうける状況や , 全面的な依存状態に
陥 っ た時, さ らなる葛藤が生 じる こ とも予測に難くない ｡
こ の よう に , 自立性に 関する主題をもっ 高齢者は, 介
護をう けると い う依存状況 にお い て , 自立性を維持 した
い欲求と折り合い を っ ける こ とを避け, 比較的自立性が
保たれ て い る場合は, 現状維持を希求する こと で心理 的
安定を保 っ て い た｡ 高齢者を援助する時に は, 身体機能
に応じた適切な自立行動を指導する こ とが肝要で ある ｡
同時 に , 自立を希求する高齢者の心情を, 看護者も支持
する ことが必要で あろう｡
Ⅴ
. おわ りに
本研究で は, 家族か ら介護をう ける在宅後期高齢者の
様々 な認識と心情が明らか に なり, こ れ ら の 中心 的思想
内容で ある主題を見い だすこ とか ら, 高齢者の健康問題
に対 して 予測的か っ 個別的にかかわ るため の手がかりを
示すことが で きた｡ し か しなが ら, 本研究の対象者は5
事例と少 なく , 寝 たきり状態な ど自立度の低い高齢者を
対象 に で き なか っ た｡ 本研究の 成果をふま え て , 今後構
成された有効な面接調査方法を検討し, 自立度の低い事
例 に適用する ことも可能と考え られ る｡ ま た, 本研究で
示された看護援助の視点を手がかり に , 実践的な訪問看
護の評価研究 へ と積み重ね て い きた い と考える｡
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M A 士N C O N C E R N O F T HE F R AI L-E L D ERL Y REG AR DIN G F A M IL Y C A R E GIVIN G
Tayo N agahata
Os aka Pr efe ctu r al College of Nu r sl Ⅲg
K E YW O RDS
Fr ail-Elde rly, Fa mily Ca r e- G iving, M ain Co n c e r n, Pe r c eptio n, Fe eling
T he purpo s eof this study w a sto in v e stlgate the pe r c eptio n s a nd fe elings abo utfa milie s
'
c a r egl Ving of
five frail-elde rly (8189ye a r s old) who w e r e r e c eiving c u stodi alc a r efr o m their fa milie s. Ea ch w a s
inte r vie w ed at ho m e. T he inte r vie w s w e r e r e c o rded a nd tr a n s c ribed w o rd by w o rd .
T he inte rvie w s r e v e al d the follo wing findings :
1. The m ain c o n c e r n s of the s ubje cts r ega rding fa mily c a r egiving w e r e :(1) r elatio n sh ips with fa milie s
a nd (2)indepe nde n c e.
2∴ T ho s efr ail-elde rly who a r e m ainly c o n c e r n ed with r elatio n ships with fa milie s ga v e pr ec ede n c eto
m aintaining ha r m o nio u s r elatio n ships with their fa milie s r athe rtha n to their n e eds .
3. T ho s efr ail- elde rly who a r e m ainly c o n c e r n ed with.indepe nde n c ega v e pr e c ede n c eto m aintaining
indepe nde n c e : a s a r e s ult, this ge n e r ated v a rio u she alth pr oble m s, o rin s uffic e nt c a r e.
4. To u nde r sta nd the m ain c o n c e r n s ofthe fr ail-elde rly l n r ega rd to fa mily c a r egl Ving fr o m the sta nd-
point of the fr ail-elde rly the m s elv e sis a c r u cial point in bo n e c a r e･
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